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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982. Τ. 33, τ. 3 
ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΙΠΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* 
1. 'Ορισμοί 
'Ορμόνες είναι χημικές ουσίες, πού παράγονται από εξειδικευμένα κύτταρα 
ή κυτταρικά συγκροτήματα πού αποτελούν ιδιαίτερα ανατομικά μορφώματα, 
τους ενδογενείς αδένες, και πού μεταφέρονται μέ την κυκλοφορία στα όργανα 
ή ίστούς πού αποτελούν τους στόχους της δράσης τους. 
Όταν λέμε δτι μια ουσία δρα ορμονικά, ένοοΰμε πώς κάποια ένωση μέ 
διάφορο χημική δομή, είναι σέ θέση σύμφωνα πάντοτε μέ τον ορισμό περί ορ­
μονών, να έχει την ϊδια βιολογική δράση πού έχει και μιά φυσική ορμόνη, 
'Αναβολικά, είναι ενώσεις δηλ. παρασκευάσματα, πού επηρεάζουν θετικά 
τήν σύνθεση πρωτεϊνών στον οργανισμό, γεγονός πού εκδηλώνεται σέ μιά αυ­
ξημένη κατακράτηση τού αζώτου. Τις έννοιες λοιπόν «ορμονική δράση» καί 
«αναβολική δράση» θα πρέπει βασικά νά τις διαχωρίζουμε, μολονότι σήμερα 
τά γνωστά αναβολικά συνδιάζουν αμφότερες τις δράσεις. 
2. Ή δυναμική σημασία των αναβολικών στη ζωική παραγωγή. 
Ή αύξηση τών αποδόσεων τών ζώων σέ κρέας και άλλα ζωοκομικά 
προϊόντα αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα. Για νά τό κατορθώσουμε αυτό, θα 
πρέπει νά διεγείρουμε σέ ικανό βαθμό όλους εκείνους τους μηχανισμούς τού 
οργανισμού πού είναι υπεύθυνοι γιά τήν παραγωγή πρωτεϊνών. Σέ αντίθεση 
προς τήν μηχανοποιημένη βιομηχανική παραγωγή, ή ζωϊκή παραγωγή είναι 
ένα φαινόμενο πολλών παραγόντων, στο όποιο δέν συμμετέχουν μόνο εξωτε­
ρικοί παράγοντες, δπως π.χ. ό ένσταυλισμός, ή διατροφή, κ.λ.π., άλλα κυρίως, 
γεννητικά καθορισμένοι, ενδογενείς ρυθμιστικοί παράγοντες, δπως π.χ. τό ορ­
μονικό σύστημα. Μία βελτίωση τών εξωτερικών παραγόντων μέ σκοπό τήν 
αύξηση τών αποδόσεων τών ζώων στέφεται τότε μόνο μέ επιτυχία δταν πα­
ράλληλα, διεγερθούν κατάλληλα οί ενδογενείς ρυθμιστικοί παράγοντες. Έναν 
τέτοιον λοιπόν μηχανισμό δράσεως πρέπει νά έχουν καί τά αναβολικά. 
* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής καί Διατροφής τών ζώων. 
Αγία Παρασκευή "Αττικής. 
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3. Δραστικές ουσίες πού προτάθηκαν σαν αναβολικά στην πράξη. 
3.1. Θυρεοστατικά 
Πρόκειται για ενώσεις πού επηρεάζουν αρνητικά την δραστηριότητα του 
θυρεοειδούς άδενος του κυριώτερου ρυθμιστοΰ του μεταβολισμού. Ή χρήση 
τους κυρίως στα βοοειδή, για τά όποια και προτάθηκαν, προκαλεί τις έξης με­
ταβολές: υπερτροφία των θυρεοειδών αδένων, σημαντική πλήρωση του γα-
στρεντερικοΰ συστήματος καθώς και σημαντική αύξηση της Ικανότητας τών Ι­
στών να δεσμεύουν νερό. Σ' αυτές λοιπόν τις μεταβολές οφείλεται και ή ση­
μαντική αύξηση τοΰ σωματικού βάρους τοΰ ζώου μετά τήν χορήγηση θυρεο-
στατικών. Ή φανερή αυτή εξαπάτηση τού καταναλωτή είχε σαν αποτέλεσμα 
νά απαγορευθεί τό 1958 στην Δ. Γερμανία δια νόμου ή χρήση τών θυρεοστα-
τικών στην πάχυνση τών ζώων. Σήμερα τά θυρεοστατικά δέν έχουν καμιά 
πρακτική σημασία στην ζωϊκή παραγωγή. 
3.2. 'Ενώσεις και παρασκευάσματα πού έχουν δράση γεννητικών ορμονών. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δλα τά αναβολικά τά όποια ένεκα της βιο­
λογικής των δράσεως συγκατελέγονται στις γεννητικές ορμόνες. Κατά ένα μέ­
ρος δέ, πρόκειται για ενώσεις, πού ένεκα τής χημικής τους δομής, είναι ταυτό­
σημες προς τις φυσικές ορμόνες. Σήμερα, οί πλέον ενδιαφέρουσες και συζητή­
σιμες ενώσεις αυτής τής κατηγορίας, είναι τά οίστρογόνα. 
3.2.1. Απόψεις φυσιολογίας γύρω άπο τήν διάθεση τέτοιων ενώσεων σαν α­
ναβολικά. 
Είναι γνωστό δτι, στον οργανισμό κάτω άπο φυσιολογικές συνθήκες, υ­
πάρχει μια ευαίσθητη και καλοζυγισμένη Ισσοροπία δλων τών ορμονικών ρυ­
θμιστικών παραγόντων. Ή ΐσσοροπία αυτή δέν μπορεί μέ κανένα τρόπο νά 
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο μέ τή χορήγηση πρόσθετων ορμονών, άλλα αν­
τίθετα μπορεί καί νά διαταραχθεί. Έτσι σέ συνάρτηση πάντοτε άπό τό είδος 
και τήν δοσολογία τής ενώσεως, πού χορηγείται, (π.χ. οίστρογόνα), μπορεί νά 
προκύψει, αντί τοΰ αναμενόμενου θετικού (αναβολικού) αποτελέσματος, ένα 
αρνητικό (καταβολικό) αποτέλεσμα. 
Πράγματι δπως απέδειξε καί ή πράξη, ή χορήγηση αναβολικών πού έχουν 
δράση γεννητικών ορμονών, φέρνει τό αναμενόμενο θετικό αναβολικό αποτέ­
λεσμα τότε μόνο Οταν στον οργανισμό τοΰ ζώου υπάρχει ενδογενής έλλειψη 
γεννητικών ορμονών ή ή παραγωγή τούτων δέν έφτασε τήν πλήρη ακμή της. 
Έκτος άπό μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις, παθολογικής φύσεως, μια τέ­
τοια κατάσταση στην ζωϊκή παραγωγή έχουμε, δταν, ή χορήγηση αναβολικών 
γίνεται σέ ζώα ευνουχισμένα δπως π.χ. στό χώρο τής 'Αμερικής σέ ευνουχι­
σμένους ταύρους για τήν παραγωγή κρέατος ποιότητας STEAK ή σέ γεννητι­
κά ανώριμα ζώα δπως στό χώρο τής Δ. Ευρώπης σέ μόσχους γάλακτος πού 
προορίζονται γιά πάχυνση. 
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3.2.2. Είδος και ποσοστό της αναβολικής δράσεως. 
Τα αποτελέσματα της αναβολικής δράσεως καθώς και ή φύση της έξητά-
σθηκαν σέ μεγάλη έκταση στό χώρο της Δ. Ευρώπης σέ μόσχους παχύνσεως. 
Έτσι το 1973 ό Van Der Wal και οί συνεργάτες του κατόρθωσαν να αποδεί­
ξουν, βάσει του Ισοζυγίου του αζώτου δτι, ή διαπιστουμένη αύξηση του σω­
ματικού βάρους κατά την χορήγηση αναβολικών οφείλεται, στην αντίστοιχη 
αύξηση τής πρωτεϊνικής συνθέσεως. Έξ άλλου οί Schulz και Gropp τό 1974 
πραγματοποιώντας μια εκτεταμένη έρευνα στό χώρο τής Βαυβαρίας σέ μό­
σχους παχύνσεως κατόρθωσαν να επιβεβαιώσουν τήν άναπαραγωγησιμότητα 
τής αναβολικής δράσεως (μέχρι 14% περισσότερο αύξηση τοΰ σωματικού βά­
ρους τών μόσχων στους οποίους έγινε χρήση αναβολικών έναντι μαρτύρων). 
Διαφορές παρουσιάστηκαν μόνο ώς προς τήν αποτελεσματικότητα πού είχαν 
οί επιμέρους χορηγηθέντες συνδιασμοί παρασκευασμάτων. 
Κατά τόν Fischer δέν επηρεάζεται καθόλου ή ποιότητα τοΰ κρέατος άπό α­
ναβολικά με οιστρογόνο δράση. 
3.2.3. Τό πρόβλημα τών καταλοίπων 
3.2.3.1. Διάφορες νομικές ρυθμίσεις και συνθήκες πού επικρατούσαν στον χώ­
ρο τής ΕΟΚ προ τής ύπ' αριθ. 81-602/31.7.81 οδηγίας τής ΕΟΚ. 
Ή αρνητική πλευρά τής χρήσεως αναβολικών στην ζωϊκή παραγωγή, συ­
νίσταται κατά κύριο λόγο στό γεγονός δτι, κατάλοιπα τούτων στους ίστούς 
τών ζώων διοχετεύονται κανονικά στην κατανάλωση, μέ αποτέλεσμα να απει­
λούν σοβαρά τήν υγεία τοΰ άνθρωπου. Τό γεγονός αυτό εϊχε σαν αποτέλεσμα, 
διάφορα κράτη άπό πολύ νωρίς, νά θεσπίσουν διάφορες άπογορευτικές διατά­
ξεις. 'Έτσι τό 1958 ή γερμανική νομοθεσία απαγόρευσε τήν χρήση οίστρογό-
νων ορμονών σέ ζώα παχύνσεως μέ σκοπό τήν αύξηση τών αποδόσεων τους 
σέ κρέας και λίπος. "Ανάλογες νομικές ρυθμίσεις εκείνη τήν εποχή έγιναν και 
σέ άλλες χώρες τής Δ. Ευρώπης. 
Σήμερα διαπιστώνουμε δτι τέτοιες άπογορευτικές διατάξεις πραγματοποιή­
θηκαν σέ μια περίοδο, κατά τήν οποία, ή επιστημονική γνώση γύρω άπό τήν 
δυναμική δημιουργία οίστρογονικών καταλοίπων στους ίστούς τών ζώων ή­
ταν πολύ περιορισμένη ή ακόμη και εντελώς ανύπαρκτη. 
Σ' δλες τις χώρες τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος έκτος τής Μ. Βρετανίας, α­
παγορεύεται ή χρήση οίστρογόνων στην πάχυνση τών ζώων. Συγκεκριμένα 
στό χώρο τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας απαγορεύεται εντελώς ή χρήση τής 
συνθετικής οίστρογόνου ορμόνης διαιθυλοστυλβοιστρόλης σέ ζώα, τά προϊόν­
τα τών οποίων, προορίζονται για τήν διατροφή τοΰ άνθρωπου. Ή άπογόρευση 
αυτή περιλαμβάνει και τά άλλα παράγωγα τοΰ στιλβενίου (έξοιστρόλη, διενοι-
στρόλη) καθώς και τά άλατα καί τους εστέρες τους. Επίσης απαγορεύεται εν­
τελώς ή χρήση τών άλλων οίστρογόνων τών οποίων ή δια τοΰ στόματος δρά­
στη ριότης έπί τής μήτρας τοΰ μυός δέν είναι μικρότερη εκείνης τής διαιθυλο-
στιλβοιστρόλης τουλάχιστον κατά τόν παράγοντα 5. 
Στην Γαλλία γίνεται διάκριση μεταξύ οίστρογόνων στεροειδοΰς φύσεως, 
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δπως είναι οί φυσικές ενδογενείς στεροειδείς ορμόνες και οί εστέρες τους και 
οιστρογόνων μή στεροειδοϋς φύσεως, δπως είναι τα παράγωγα του στιλβενίου 
(διαιθυλοστιλβοιστρόλη, έξοιστρόλη, διενοιστρόλη). Στην περίπτωση πού πρό­
κειται νά χρησιμοποιηθεί κάποιο παράγωγο στιλβενίου, θα πρέπει υποχρεωτι­
κά νά συμπληροΰται èva φυλλάδιο, στο όποιο νά αναφέρεται ό σκοπός για 
τόν όποιο θά χρησιμοποιηθεί καθώς και ή δοσολογία και ό τρόπος χορηγή­
σεως. Στην περίπτωση πού τό ζώο πρόκειται νά σφαγει αποκλείεται άπό τήν 
κατανάλωση, έάν κατά τόν έλεγχο τών καταλοίπων στο κρέας βρεθούν συγ­
κεντρώσεις της τάξεως άνω τών 10 ng, δρια επιτρεπτά στην Γαλλία, σύμφωνα 
μέ τήν ευαισθησία της έκει εφαρμοσμένης μεθόδου. 
Ή Μ. Βρετανία καί μετά τήν είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, διε­
τή ρήσε τις νομικές ρυθμίσεις, πού είχε θεσπίσει, γύρω άπό τήν χρήση αναβο­
λικών, στην ζωική παραγωγή. Ή χρησιμοποίηση τους επιτρέπεται τόσο για 
θεραπευτικούς καί προφυλακτικούς λόγους, δσο καί γιά τήν αύξηση τών απο­
δόσεων τών ζώων σέ κρέας. 
Σύμφωνα μέ τήν Ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται ή εισαγωγή καί διά­
θεση στην κατανάλωση κρέατος ζώων ή πουλερικών στα όποια έγινε χρήση -
μέ οποιαδήποτε μέθοδο - οιστρογόνων μέ σκοπό τήν αύξηση της αποδόσεως 
τους. 
Επίσης μέ τήν ύπ" αριθ. 111692/16.6.1961 απόφαση του 'Υπουργού 
Γεωργίας απαγορεύεται ή ανάμειξη οιστρογόνων εντός της τροφής τών ζώων. 
Ό νέος κώδικας τών τροφίμων, απαγορεύει τήν παρουσία οίστρογόνων 
έμμεσα μέν γιά τά διάφορα είδη τροφίμων, άμεσα δέ γιά τό κρέας. 
Σύμφωνα μέ τήν ύπ' αριθ. 81-602/31.7.81 οδηγία της ΕΟΚ απαγορεύεται 
ή διάθεση στην αγορά τοΰ στιλβενίου, τών παραγώγων του, καθώς καί τών ε­
στέρων του όχι μόνον σάν αναβολικοί παράγοντες στην πάχυνση τών ζώων, 
άλλα ακόμη καί γιά θεραπευτικούς σκοπούς. 
Πάντως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τουλάχιστον μέχρι σή­
μερα, δέν υπάρχουν Directives στις όποιες νά αναφέρονται δρια επιτρεπτά κα­
ταλοίπων τών διαφόρων επιμέρους οίστρογονικών ουσιών ή καθορισμένα χρο­
νικά δρια αναμονής, μέχρι τήν ημερομηνία της σφαγής τοΰ ζώου. 
Σέ αντίθεση προς τις γενικές απαγορεύσεις της Ευρώπης, έχουμε μερικές 
πού ισχύουν στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα μέ τήν έκεϊ 
νομοθεσία, ëva αναβολικό παρασκεύασμα, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ελεύθερα 
στην πάχυνση τών ζώων, έφ' δσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις τις ό­
ποιες έθέσπισε ή 'Υπηρεσία Τροφίμων καί Φαρμάκων. 
Ανεξάρτητα δμως άπ' αυτό απαιτείται δπως τά προϊόντα τοΰ ζώου πού 
προορίζονται γιά τήν διατροφή τοΰ άνθρωπου είναι ελεύθερα καταλοίπων. 
Σήμερα καί στίς ΗΠΑ απαγορεύεται ή χρήση της διαιθυλοστοιλβιστρόλης 
στην πάχυνση τών ζώων. 
3.2.3.2. Ή εκτίμηση της δημιουργίας οίστρογονικών καταλοίπων βάσει φυ­
σιολογικών τεκμηρίων. 
Ή δημιουργία καταλοίπων στο σώμα τοΰ ζώου, είναι άμεσα εξαρτημένη, 
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άπό διαφόρους παράγοντας πού πρέπει να προσέξουμε. Δυστυχώς δμως, στην 
πράξη σπάνια δίνεται ή δέουσα προσοχή στο γεγονός αυτό. Στους παράγον­
τας εκείνους πού μπορούν εύκολα να ελεγχθούν, ανήκουν, ή εκλογή τοΰ πα­
ρασκευάσματος, ή δοσολογία του, καθώς ή διάρκεια και ό τρόπος της χορηγή­
σεως του. Στον παράγοντα δε πού πρέπει νά δοθεί ή μεγαλύτερη σημασία εί­
ναι ή ταυτότης της χορηγηθείσης δραστικής ουσίας. Καί αυτό γιατί υπάρχει Ι­
κανός αριθμός ενώσεων πού βάσει της βιολογικής των δράσεως συγκαταλέ­
γονται στις γεννητικές ορμόνες καί θά πρέπει νά εκτιμούνται καί διαφορετικά. 
Βάσει της προελεύσεως τους καί τής χημικής τους δομής, τα οίστρογόνα 
διαιρούνται σέ 3 κατηγορίες. 
α). Οί φυσικές οίστρογόνες ορμόνες, δπως π.χ. ή οΐστραδιόλη-17β ή οποία 
υπάρχει σέ αμφότερα τα φύλα. Πρακτικά σ' αυτήν τήν κατηγορία συγκαταλέ­
γονται καί οί απλοί εστέρες των φυσικών οίστρογόνων οί όποιοι ύδρολύ^νται 
εύκολα στον οργανισμό. 
β). Συνθετικές οίστρογόνες ορμόνες. Έδώ αναφέρουμε Ιδιαίτερα τα παρά­
γωγα τού στιλβενίου, δπως ή διαιθυλοστιλβοιστρόλη, ή έξοιστρόλη καί ή έ-
νοιστρόλη. 
γ). Ενώσεις μέ οίστρογόνο δράση οί όποιες σαν φυσικοί παράγοντες τοΰ 
περιβάλλοντος μας υπάρχουν στα φυτά (φυτοοιστρογόνα) καί στους μύκητες 
(μυκοοιστρογόνα). Σ' δτι άφορα τόν μεταβολισμό των οίστρογόνων ορμονών 
έχουμε νά πούμε τα έξης: Στον άνθρωπο καί στό ζώο υπάρχουν προσχεδια­
σμένοι οδοί μεταβολισμού για τις φυσικές οίστρογόνες ορμόνες. Ό οργανι­
σμός γνωρίζει πώς πρέπει νά συμπεριφερθεί προς αυτές. Γενικά μπορούμε νά 
πούμε, πώς οί φυσικές στεροειδεις ορμόνες μετατρέπονται στον οργανισμό καί 
συγκεκριμμένα στό ήπαρ, μέ τήν βοήθεια ειδικών ένζυμων σέ περισσότερο α­
δρανείς ενώσεις καί στην συνέχεια σέ εύδιάλυτο πλέον μορφή αποβάλλονται 
τοΰ οργανισμού. Επομένως ή πιθανότητα πού έχουν οί φυσικές οίστρογόνες 
ορμόνες, χορηγούμενες άπό τό στόμα, νά διαφύγουν τόν έλεγχο τοΰ ήπατος 
χωρίς νά αδρανοποιηθούν είναι ανύπαρκτη. Για τήν πράξη σημαίνει αυτό δτι, 
οί ενώσεις αυτές για νά επιφέρουν τό αναμενόμενο θετικό αναβολικό αποτέλε­
σμα, θά πρέπει νά χορηγηθούν στό ζώο παρεντερικά π.χ. μέ τή μορφή ενέ­
σεων ή έμφυτευμάτων. Αυτό δμως σημαίνει ακόμη δτι στην περίπτωση δη­
μιουργίας ενδεχομένων καταλοίπων, οί κίνδυνοι για τόν καταναλωτή άνθρωπο 
είναι καί λιγώτεροι. 
Κάτι δμως πολύ διαφορετικό συμβαίνει μέ τίς συνθετικές οίστρογόνες ορ­
μόνες π.χ. τά παράγωγα στιλβενίου. Ό οργανισμός δέν είναι εφοδιασμένος μέ 
τα κατάλληλα γιά τήν αδρανοποίηση τους ένζυμικά συστήματα. Ή αποβολή 
τους δέν γίνεται μόνο μέ μια αδρανοποίηση τής ένωσης (καταβολισμός), άλλα 
μέ μιά στιγμιαία σύζευξη τής ουσίας (π.χ. μέ τό γλυκουρονικό οξύ) ή ορμόνη 
μετατρέπεται σ' ένα εύδιάλυτο προϊόν. Τό προϊόν αυτό τής σύζευξης, μπορεί 
μετά τήν αποβολή του στό έντερο, μέ τήν χολή νά διασπασθεί καί έτσι ή βιο­
λογικά δραστική ορμόνη έκ νέου νά έπαναρροφηθεϊ άπό τά τοιχώματα τοΰ έν­
τερου. Μέ λίγα λόγια τά συνθετικά οίστρογόνα εμπλέκονται στον καλούμενο 
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ήπατοεντερικό κύκλο, στον όποιον και οφείλεται τελικά ή δια του στόματος 
σχετικά αυξημένη δράστη ριότης τους. Ή άντιπαράσταση αυτή των δύο κατη­
γοριών τών οιστρογόνων ορμονών, δείχνει καθαρά πώς οί ενώσεις αυτές, δέν 
πρέπει νά κρίνονται μέ τα Γδια σταθμά και μέτρα, σέ δτι άφορα τήν δημιουρ­
γία καταλοίπίον, άλλα βάσει φαρμακολογικών και τοξικολογικών κριτηρίων. 
ΕΪναι φανερό ότι γυ τις φυσικές οίστρογόνες ορμόνες θα ληφθούν εύνοϊκώτε-
ρα κριτήρια σέ ότι άφορα τήν τοξικότητα τών καταλοίπων τους για τον κατα-
ναλαπή—άνθρωπο άπ' δτι για τα συνθετικά οίστρογόνα. 
3.2.3.3. 'Αναλυτικές εξετάσεις οίστρογονικών καταλοίπων σέ δείγματα κρέα­
τος βοοειδών. 
Τό ερώτημα βέβαια πού απασχολεί Ιδιαίτερα τον καταναλωτή άνθρωπο εί­
ναι, έάν υπάρχουν οίστρογονικά κατάλοιπα στο κρέας τών ζώων καί έάν ναι 
τότε σέ τί ποσοστό περιέχονται σ' αυτό, πού κανονικά διοχετεύεται στην κα­
τανάλωση. Έδώ θα πρέπει νά αναφέρουμε δτι, μέ τις βιολογικές καί φυσικο­
χημικές μεθόδους τις όποιες ή επιστήμη πριν λίγα χρόνια είχε στην διάθεση 
της, δέν ήταν δυνατός ό προσδιορισμό οίστρογονικών καταλοίπων στους Ι­
στούς τών ζώων καί μάλιστα σέ επίπεδο ρουτίνας. Καί τούτο διότι, ή ευαισθη­
σία αυτών τών μεθόδων πού κείται στα δρια τών μικρογραμμαρίων και νανο-
γραμμαρίων, δέν ήταν αρκετή νά συλλάβει τίς πολύ ακόμη χαμηλώτερες συγ­
κεντρώσεις τών οίστρογονικών καταλοίπων στο κρέας πού είναι στα δρια τών 
πικογραμμαρίων. Έκτος φυσικά άπό περιπτώσεις πού τα προς έξέτασιν δείγ­
ματα κρέατος προερχόταν άπό περιοχές τού σώματος δπου είχε γίνει ή έγχυ-
σις ή ή έμφύτευσις τού αναβολικού παρασκευάσματος. 
Ή ανάπτυξη δμως νέων μεθόδων τα τελευταία χρόνια, έδωσε τήν δυνατό­
τητα πραγματοποιήσεως ορμονικών εξετάσεων έφ' ολοκλήρου τού σώματος 
τού ζώου. Πρόκειται γιά βιοχημικές μεθόδους στις όποιες ανήκουν τα ραδιοα-
νοσοβιολικά TESTS(RIA), ή ευαισθησία τών οποίων κινείται στα δρια τών πι­
κογραμμαρίων. Μελλοντικά μέ αυτά τα TESTS, θά προσδιορίζονται δλα τα 
κατάλοιπα ορμονικών παρασκευασμάτων, πού θά χρησιμοποιούνται σαν ανα­
βολικά στην πάχυνση τών ζώων. 
Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων, είναι ή επιστημονική ομά­
δα του Ινστιτούτου Φυσιολογίας τού τεχνικού πανεπιστημίου τού Μονάχου 
Δ.Γερμανίας μέ επικεφαλής τους καθηγητές KARG καί Hoffmann. Έτσι τό έ­
τος 1974 πρώτος ό Hoffmann καί οί συνεργάτες του, κατόρθωσαν μέσω ρα-
διοα νόσο βιολογίας νά προσδιορίσουν στους ίστούς τού σώματος βοοειδών, 
τήν φυσική οιστρογόνο ορμόνη οίστραδιόλη-17β. Λίγα χρόνια αργότερα, 
προσδιόρισαν στους ίστούς μόσχων παχύνσεως καί συνθετικά οίστρογόνα, ι­
διαίτερα δέ τήν διαιθυλοστιλβοιστρόλη. 
Σήμερα στον χώρο της Δ. Γερμανίας, ό προσδιορισμός καταλοίπων οί-
στρογόνων ορμονών στους ίστούς τών ζώων, Ιδιαίτερα δέ της διαιθυλοστιλ-
βοιστρόλης πού είναι καί ή πλέον επικίνδυνη, γιά τον άνθρωπο, γίνεται μέ 
τήν μέθοδο τής ραδιοανοσοβιολογίας. 
Τα μειονεκτήματα πού παρουσιάζει ή ραδιοα νόσο βιολογία είναι είδικές έγ-
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καταστάσεις, ακριβό εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό, μεγάλη προεργασία 
του δείγματος (εκχυλίσεις με αλλεπάλληλους καθαρισμούς) καθώς και σοβα­
ρούς κινδύνους προερχομένους άπό την χρήση ραδιενεργών ουσιών. Σήμερα, 
καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες, για την απλοποίηση της μεθόδου, ώστε 
να μπορέσει να καθιερωθεί ως μέθοδος ρουτίνας στον Ελεγχο οίστρογονικών 
καταλοίπων στο κρέας τών ζώων. Σε δτι άφορα τους κινδύνους τών ραδιενερ­
γών ουσιών, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την αντικατάσταση της ρα-
διοα νόσο βιολογίας άπό την ένζυμοανοσοβιολονία. 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
Άπό τά παραπάνω εκτεθέντα μπορούν να προκύψουν τ' ακόλουθα συμπε­
ράσματα. Άπό τις μέχρι στιγμής γενόμενες αναλυτικές εξετάσεις γύρω άπό 
την συγκέντρωση καταλοίπων στους ίστούς τών ζώων, προέκυψε δτι, δταν γί­
νεται χρήση φυσικών οίστρογόνων στα ζώα κάτω άπό ελεγχόμενες προϋποθέ­
σεις, δέν υπάρχουν διαφορές σ' δτι άφορα τήν στάθμη καταλοίπων μεταξύ 
τών ζώων στα όποια έγινε χρήση και σέ εκείνα πού δέν έγινε. Στα έγκυα ζώα 
ή αυξημένη συγκέντρωση οφείλεται στο γεγονός δτι, κατά τήν περίοδο της 
κυοφορίας παράγονται μεγάλες ποσότητες οίστρογόνων άπό τόν πλακούντα, 
πού αναγκαστικά ανεβάζουν και τήν στάθμη τους στους ίστούς του σώματος. 
Έτσι μπορούμε να πούμε πώς ορισμένες ορμόνες αναπόφευκτα αποτελούν φυ­
σικούς παράγοντες τοΰ περιβάλλοντος μας. Όπως διαπίστωσαν οί Hoffmann 
και συνεργάτες του τό 1975 ό δνθροοπος λαμβάνει μέ τό γάλα καθώς και μέ 
άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθημερινώς, μια μεγάλη δόση προγεστερό­
νης, ή οποία επίσης είναι γεννητική ορμόνη. Μολονότι σέ πολλές περιπτώσεις 
ή δόση αυτή ανέρχεται στην τάξη τών 300ng, έν τούτοις στην ποσότητα αυτή, 
δέν μπορεί να αποδοθεί καμμιά βιολογική δράση έπί τοϋ οργανισμού τοΰ άν­
θρωπου. Γιατί γνωρίζουμε καλά δτι, τό αντισυλληπτικό χάπι πού παίρνουν οΐ-
κοθελώς πολλές γυναίκες καί πού είναι συνδιασμός οίστρογόνων καί γεσταγό-
νων, γιά νά έχει κάποιο βιολογικό αποτέλεσμα πρέπει ή συγκέντρωση του νά 
κείται στην περιοχή τών μικρογραμμαρίων ή χιλιοστογραμμαρίων. 
Τά συμπεράσματα αυτά Ισχύουν μόνο γιά τις φυσικές οίστρογόνες ορμό­
νες, οχι δμως καί γιά τις συνθετικές, γιά τις όποιες, ή απαγόρευση πρέπει νά 
είναι ολοκληρωτική. 
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